
























































































































男性 瞳主連物;弱務妨勿タクぬ~jo/ß/ffiテク/分 1 1. 0 I 
i/ / / 








E:ZIE車修E:笈勿タ~ぷ4~ß/j-ガo/ ßゴ 9.9 I 
iL / / / 

































































男性 ( 91) 
(141) 女性 (141) 
- n.s. n.s. 
50 100% O 
4-1 さびしさ 4-5 仕方ないと思った
少し なかった 不明




n.s. 4. ' n.s 
50 100% 50 100% 














あまり困らなかった国:9.5: !l40揖闇~;;;;;;;;;;;;a;;A (63) 
全く困らなかった liliiii1111審問Ililllill (27) 
。 50 100% P <0.01 
5-1 全般的困窮度と不通時不安
親戚・子供と fs.oE ;34.0 (50) よく往来
3. 
親戚・子供と 園.;;:21.2):< 34.1麗麗覇軍 (85) 時々往来
親戚・子供と 11:¥:18.3 (60) 
あまり往来しない





。 50 100% P <0.05 
5-3 健康状態と不通時不安




500mくらい 画 27.0 (37) 
O. 
1km以上可能 120.3 34.4:富麗麗翻 (128) 





































































男性 盟軍曹軍軍謹謹盟54.曜麗麗麗車種聾璽翻・目 。ー :<~fi_ 3<<<:<ι]l総;藩 (91)
女性 圏誼麗麗画面麗薗53蝿富喜覇軍富菌薗日: 対到。日繍 (141)













































































































































































































































































???、 ぇ、 ????っ???? ??
(91) 














































































































































































































































1.毎日 2. 2 -3日に一度
4. 1ヶ月に一度 5. 2 -3ヶ月に一度
6.かけたり，かかってきたことはない
(2) 近所の人や友人に対して
1.毎日 2. 2 -3日に一度







1.毎日 2. 2 -3日に一度
4. 1ヶ月に一度 5. 2 -3ヶ月に一度
6.かけたり，かかってきたことはない
(4) 病院，針きゅう院，薬屋などに対して
1.毎日 2. 2 -3日に一度
4. 1ヶ月に一度 5. 2 -3ヶ月に一度
6.かけたり，かかってきたことはない
(5) そば屋，寿司屋，米屋，酒屋などに対して
1.毎日 2. 2 -3日に一度
4. 1ヶ月に一度 5. 2 -3ヶ月に一度
6.かけたり，かかってきたことはない
(6) 仕事関係に対して
1.毎日 2. 2 -3日に一度
4. 1ヶ月に一度 5. 2 -3ヶ月に一度
6.かけたり，かかってきたことはない
(7) その他に対して(どなたにですか:
1.毎日 2. 2 -3日に一度






























































































































































1.非常によく参加 2. ときどき参加 3.あまり参加していない
3-8.老人クラブ以外のクラブやサークルやいろいろの会によく参加していますか。
1.非常によく参加 2. ときどき参加 3.あまり参加していない
3-9.親戚や子供とよく行き来しますか。
1.非常によく行き来する 2. ときどき行き来する 3.あまり行き来しない
3-10.近所の人や友人とよく行き来しますか。






























































Key Words (キーワード): Elderly people (老人)， Living alone (独居)， Underground com-
munication cable fire (洞道内通信ケーブル火災)， Telephone network 
breakdown (電話回線故障)， Interruption of telephone service (電話の
不通)， Psychological response (心理的反応)，Receiving help (援助). 
